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PROF. ZW. DR ZBIGNIEW JANOWICZ –
WSPOMNIENIE O ZNAKOMITYM ZNAWCY PRAWA
I PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ
Prof. zw. dr Zbigniew Janowicz (ur. 7 paz´dziernika 1921 r. w Cze˛stochowie, zm. 25 listopada
2011 r. w Poznaniu) był jednym z najwybitniejszych specjalisto´w z zakresu poste˛powania admini-
stracyjnego i sa˛dowoadministracyjnego oraz autorem licznych prac naukowych.
Nalez˙y podkres´lic´, iz˙ swoja˛ 65-letnia˛ aktywnos´c´ naukowa˛ Profesor zwia˛zał z Uniwersytetem
Poznan´skim. Prace˛ na o´wczesnym Wydziale Prawno-Ekonomicznym podja˛ł zaraz po wojnie.
Podstawa˛ Jego zatrudnienia były wyniki osia˛gnie˛te w toku studio´w, a w szczego´lnos´ci wybitna praca
magisterska Samorza˛d terytorialny w pan´stwie prawnym a w pan´stwie policyjnym wspo´łczesnym
(totalistycznym).
Kolejne fascynacje naukowe Profesora Janowicza dotyczyły dziejo´w narodu polskiego w okresie
okupacji niemieckiej. Rozprawe˛ doktorska˛ Ustro´j administracyjny ziem polskich wcielonych do Rzeszy
Niemieckiej 1939-1945. Tzw. Okre˛gi Kraju Warty i Gdan´ska – Prus Zachodnich Z. Janowicz
przygotowywał pod kierunkiem prof. Stanisława Kasznicy, kto´rego był w tamtym okresie asystentem.
Tu jednak pojawiły sie˛ trudnos´ci zwia˛zane z o´wczesnym ustrojem, gdy z przyczyn ideologicznych
przeniesiono prof. S. Kasznice˛ na emeryture˛. W takiej sytuacji, na pros´be˛ dotychczasowego opiekuna
naukowego, obowia˛zki promotora przeja˛ł prof. Marian Zimmermann. Promocja doktorska Zbigniewa
Janowicza nasta˛piła 18 listopada 1948 r.
Niezwykłym w o´wczesnych warunkach sukcesem było opublikowanie przygotowanej przez
Profesora rozprawy przez Instytut Zachodni (1951). Nalez˙y ro´wniez˙ podkres´lic´, z˙e jej opublikowane
wczes´niej (na łamach ,,Przegla˛du Zachodniego’’) fragmenty przyczyniły sie˛ do ekstradycji
hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Problematyki tej Profesor nie porzucił do kon´ca swojej kariery
naukowej, Jego uwage˛ bowiem w ostatnim czasie skupiały recenzje wydawnicze obszernych prac na
temat historii Polski w okresie okupacji niemieckiej, w tym recenzja wspomnien´ prof. S. Kasznicy
z czaso´w II wojny s´wiatowej (przygotowana na zlecenie Instytutu Pamie˛ci Narodowej).
W tym konteks´cie nalez˙y zaznaczyc´, iz˙ Profesor duz˙e znaczenie przywia˛zywał takz˙e do praktyki
prawniczej, czego wyrazem było mie˛dzy innymi pełnienie obowia˛zko´w członka Gło´wnej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz biegłego w licznych procesach hitlerowskich przeste˛pco´w
wojennych. Ponadto Z. Janowicz ukon´czył aplikacje˛ sa˛dowa˛ i złoz˙ył egzamin se˛dziowski (1949).
Pie˛kna biografia prof. Zbigniewa Janowicza jest nierozerwalnie zwia˛zana z historia˛ Polski oraz
walka˛ o godnos´c´ i prawa obywatelskie. Pomimo znakomitej oceny pracy naukowej Z. Janowicza, po
wysta˛pieniu Rady Wydziału z wnioskiem o docenture˛ (tytuł naukowy i zwia˛zane z nim stanowisko
docenta), z przyczyn politycznych, a nie merytorycznych, wniosek został zablokowany w odpowiedniej
komisji na szczeblu centralnym. Dopiero po wieloletnim oczekiwaniu (1957), dzie˛ki poparciu Rady
Wydziału, a w szczego´lnos´ci zaangaz˙owaniu prof. M. Zimmermanna, sprawa zakon´czyła sie˛
przyznaniem Profesorowi Janowiczowi tytułu naukowego docenta.
Walka Profesora o moz˙liwos´c´ prowadzenia nieskre˛powanych ideologicznie badan´ naukowych
spowodowała, z˙e docentem pozostał przez ponad c´wierc´ wieku. Toczyły sie˛ w tym okresie az˙ trzy
poste˛powania awansowe, jednak Ministerstwo Szkolnictwa Wyz˙szego przez wiele lat blokowało
omawiane wnioski Rady Wydziału, bez formalnego zaje˛cia stanowiska. Dopiero w kon´cu 1968 r.
sprawa Profesora Janowicza została zwro´cona Uniwersytetowi z adnotacja˛ na aktach administra-
cyjnych, z˙e ,,Ministerstwo Szkolnictwa Wyz˙szego zwraca sprawy jako nieaktualne’’.
Niezalez˙na postawa Zbigniewa Janowicza, niewygodna dla o´wczesnych władz pan´stwowych,
sprawiła, z˙e nadanie Mu tytułu naukowego profesora (co warte podkres´lenia: od razu zwyczajnego)
nasta˛piło dopiero w 1982 r.
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Dorobek naukowy prof. Z. Janowicza (mimo iz˙ wielokrotnie odmawiano Mu zgody na zagraniczne
badania i wyjazdy) rychło zyskał mie˛dzynarodowe uznanie. S´wiadcza˛ o tym mie˛dzy innymi liczne
zaproszenia z zagranicznych uczelni (na przykład uniwersyteto´w w Getyndze, Halle, Erlangen,
Norymberdze, Frankfurcie nad Menem, Regensburgu, Würzburgu, Bayreuth, czy Mie˛dzynarodowego
Instytutu Nauk Administracyjnych w Jugosławii [Opatija]). Przestawiane tam wykłady i prace
stanowiły inspiracje˛ do podejmowania nowych badan´ w wielu os´rodkach naukowych (mie˛dzy innymi
były przedmiotem artykuło´w w prestiz˙owym niemieckoje˛zycznym czasopis´mie prawniczym ,,Die
Verwaltung’’).
Istotne znaczenie ma ro´wniez˙ dorobek organizacyjny Profesora – był on bowiem two´rca˛,
organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Poste˛powania Administracyjnego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nie moz˙na zapominac´ ro´wniez˙ o zasługach Profesora w zakresie
organizacji nauki i szkolnictwa wyz˙szego. Po wydarzeniach w paz´dzierniku 1956 r. Zbigniew
Janowicz brał udział w pracach nad reforma˛ szkolnictwa wyz˙szego. Nieocenione były Jego starania
o powro´t do dawnych stopni naukowych i habilitacji – zamiast opartej na wzorach sowieckich
,,kandydatury nauk’’.
Warto zauwaz˙yc´, z˙e Profesor niezwykła˛ wage˛ przykładał ro´wniez˙ do działalnos´ci społecznej. Brał
udział w pracach Podzespołu ds. Nauki, Os´wiaty i Poste˛pu Technicznego Okra˛głego Stołu (jako
ekspert strony opozycji solidarnos´ciowej), był zasłuz˙onym członkiem Komisji Bioetycznej oraz
Poznan´skiego Towarzystwa Przyjacio´ł Nauk.
Najbardziej owocne okazały sie˛ jednak badania Profesora Janowicza nad ogo´lnym poste˛powa-
niem administracyjnym. Jako jeden z najwybitniejszych znawco´w procedur, wspo´łpracował przy
tworzeniu Kodeksu poste˛powania administracyjnego z 1960 r. Nalez˙y tu szczego´lnie podkres´lic´ Jego
udział w pracach utworzonego przez prof. M. Zimmermanna zespołu przygotowuja˛cego konkretne
propozycje legislacyjne.
Integralnym polem działalnos´ci naukowej Profesora były takz˙e podje˛te w latach szes´c´dziesia˛tych
ubiegłego stulecia badania nad ustrojem administracji Republiki Federalnej Niemiec oraz Berlina
Zachodniego. Opracowania o charakterze artykułowym (na przykład Z zagadnien´ ustrojowych
Niemieckiej Republiki Federalnej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 1961, z. 4; Rozwo´j
zwia˛zkowego aparatu administracyjnego i jego rola w procesie unifikacji Niemieckiej Republiki
Federalnej, ,,Przegla˛d Zachodni’’ 1966, nr 2; Uwagi o ustroju organo´w Berlina Zachodniego,
,,Pan´stwo i Prawo’’ 1962, z. 12; Zasady ustroju administracji Niemieckiej Republiki Federalnej,
w: Monografia Niemiec wspo´łczesnych, pod redakcja˛ G. Labudy, t. II: Niemiecka Republika
Federalna, pod redakcja˛ K. M. Pospieszalskiego i J. Zio´łkowskiego, Poznan´ 1965) oraz monografia
Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego Niemieckiej Republiki Federalnej (Poznan´ 1969)
ugruntowały Jego wysoka˛ mie˛dzynarodowa˛ pozycje˛ naukowa˛ i były bardzo cze˛sto cytowane
w zagranicznych pracach naukowych. Nalez˙y podkres´lic´, z˙e wspomniana monografia spotkała
sie˛ z bardzo przychylnym przyje˛ciem przez recenzento´w (na przykład M. Sobolewskiego, ,,Pan´stwo
i Prawo’’ 1970, z. 7; L. Janickiego, ,,Przegla˛d Zachodni’’ 1970 r., nr 2; L. Bara, ,,Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 1971, z. 1; K. Sikorskiej w pracy zbiorowej: Niemcy Wspo´łczesne
jako przedmiot badan´ nauki polskiej, Poznan´ 1971).
Od lat siedemdziesia˛tych Profesor prowadził intensywne badania naukowe dotycza˛ce prawa
wodnego oraz reform procedury administracyjnej. W tym zakresie podstawowe znaczenie ma Jego
praca Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, (,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny’’ 1996, z. 1). Ogromnym zainteresowaniem czytelniko´w cieszył sie˛ ro´wniez˙ komentarz
do Kodeksu poste˛powania administracyjnego (Kodeks poste˛powania administracyjnego. Komentarz,
Warszawa 1987; 1990; 1992 i 1999) oraz liczne podre˛czniki poste˛powania administracyjnego (Ogo´lne
poste˛powanie administracyjne – wyd. 1972, 1976, 1978), a po´z´niej ro´wniez˙ sa˛dowoadministracyjnego
(Poste˛powanie administracyjne i poste˛powanie przed sa˛dem administracyjnym – dwa wydania: 1982
i 1987). W recenzji pierwszego z nich prof. J. Filipek z Uniwersytetu Jagiellon´skiego podkres´lił, z˙e:
,,Recenzowana ksia˛z˙ka jest niewa˛tpliwie s´wiadectwem ogromnej erudycji w zakresie tematyki
poste˛powania administracyjnego, kto´ra˛ Autor od wielu lat sie˛ zajmuje. Zawarty w niej wykład jest
niezwykle jasny i przekonywaja˛cy’’ (,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 1978, z. 3).
Kolejny nurt badawczy, w kto´rym Profesor posiadał znaczne osia˛gnie˛cia naukowe, to zagadnienie
sa˛dowej kontroli administracji. Tej problematyce pos´wie˛cone były liczne opracowania, w tym mie˛dzy
innymi artykuły: Sa˛downictwo administracyjne lat dziewie˛c´dziesia˛tych (,,Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 1991, z. 3) oraz Głos w dyskusji o reformie sa˛downictwa administra-
cyjnego (w: Polski model sa˛downictwa administracyjnego, pod redakcja˛ J. Stelmasiaka, J. Niczy-
poruka, S. Fundowicza, Lublin 2003).
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Nalez˙y w tym miejscu zaznaczyc´, z˙e na przełomie lat siedemdziesia˛tych i osiemdziesia˛tych
Profesor brał aktywy udział w pracach legislacyjnych oraz badawczych nad przywro´ceniem sa˛dowej
kontroli administracji w Polsce. Nieoceniony jest jego osobisty wkład w zapewnieniu pełnej ochrony
obywatela przed bezprawnymi działaniami administracji.
Zasługi Profesora dla sa˛downictwa administracyjnego nie ograniczały sie˛ jedynie do prac
legislacyjnych i badawczych. Wielokrotnie udzielał pomocy Os´rodkowi Zamiejscowemu Naczelnego
Sa˛du Administracyjnego w Poznaniu. Prowadził tam wykłady, dyskusje i udzielał porad, a ponadto
przez kilkanas´cie lat brał udział w konferencjach naukowych se˛dzio´w NSA. Juz˙ po przejs´ciu na
emeryture˛ Profesor weryfikował dokonane przez NSA w Warszawie tłumaczenie na je˛zyk niemiecki
ustaw reformuja˛cych (w 2004 r.) polskie sa˛downictwo administracyjne.
Profesor Z. Janowicz był ro´wniez˙ pionierem badan´ nad legislacja˛ administracyjna˛. W tym
zakresie ze szczego´lnym uznaniem spotkała sie˛ monografia Zagadnienia legislacji administracyjnej
(wyd. II, Poznan´ 1974; wyd. III, Poznan´ 1978; pierwsze wydanie ukazało sie˛ ,,na prawach re˛kopisu’’
w Prezydium Wojewo´dzkiej Rady Narodowej w Poznaniu). Praca ta, poza analiza˛ ,,z´ro´deł prawa
administracyjnego’’, zawiera takz˙e szczego´łowe wskazo´wki i przykłady stanowienia akto´w norma-
tywnych.
W podsumowaniu tej kro´tkiej charakterystyki działalnos´ci naukowej Profesora Janowicza nalez˙y
stwierdzic´, z˙e przedstawione rezultaty Jego badan´ naukowych stanowia˛ kamienie milowe w rozwoju
nauki prawa administracyjnego, a w szczego´lnos´ci procedury administracyjnej.
Dzie˛ki tym pracom Profesor był niekwestionowanym mentorem wielu pokolen´ prawniko´w
i administratywisto´w. Trudno sobie wyobrazic´, aby naukowiec, urze˛dnik ba˛dz´ se˛dzia zajmuja˛cy sie˛
kwestiami administracyjnoprawnymi mo´gł pomina˛c´ dorobek naukowy Z. Janowicza.
Wyja˛tkowo waz˙ne miejsce w Jego sercu zajmowała zawsze dydaktyka. Wykładał z wielkim
zaangaz˙owaniem, takz˙e po przejs´ciu na emeryture˛ (1 paz´dziernika l992 r.) na ro´z˙nych kierunkach
studio´w prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, az˙ do roku akademickiego
20102011.
Profesor miał ro´wniez˙ znaczne osia˛gnie˛cia w kształceniu nauczycieli akademickich. Wypromował
licznych doktoro´w oraz był recenzentem w wielu poste˛powaniach w sprawie nadania stopni i tytuło´w
naukowych.
Pomimo tylu osia˛gnie˛c´ Profesor Zbigniew Janowicz był człowiekiem niezwykle z˙yczliwym
i skromnym. Odznaczał sie˛ nieskazitelnos´cia˛ charakteru oraz z godnym podziwu chartem ducha
stawiał czoło wielu przeciwnos´ciom. Te cechy oraz wyte˛z˙ona praca dla dobra wspo´łobywateli
spowodowały, z˙e cieszył sie˛ wyja˛tkowym szacunkiem i sympatia˛ zaro´wno ws´ro´d studento´w, jak
i badaczy naukowych. Wyrazem najwyz˙szego uznania zasług Profesora dla społecznos´ci akademickiej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu była uroczystos´c´ odnowienia doktoratu, kto´ra odbyła sie˛
w ubiegłym roku (22 listopada 2010 r.). Działalnos´c´ Profesora Janowicza cieszyła sie˛ niesłabna˛cym
uznaniem i szacunkiem takz˙e poza Uniwersytetem. Był odznaczony Złotym Krzyz˙em Zasługi,
Krzyz˙em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorowym Medalem Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej oraz Medalem Uniwersytetu w Würzburgu.
W osobie S´p. Profesora utracilis´my znakomity autorytet naukowy, kto´ry na zawsze pozostanie
w naszej wdzie˛cznej pamie˛ci.
Andrzej Skoczylas
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